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Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується 
дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи 
світогосподарських зв’язків. Інтегрування економіки України у світове 
господарство, її участь у різних видах міжнародного підприємництва підвищує 
роль та значення зовнішньоекономічної діяльності. 
Актуальність цього питання полягає в тому, що зовнішня торгівля 
України виступає одним з важливіших засобів збільшення державного 
бюджету. Стратегічною метою розвитку економіки України є досягнення 
гідного місця в міжнародному поділі праці, а саме у сфері зовнішньої торгівлі. 
Європейський союз є найсильнішою глобальною економічною організацією, 
найбільшим і найкращим регіональним ринком світу.  
Розвиток відносин України з ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду 
на геополітичний, геоекономічний і історичний європейський статус України, 
має залишатися одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики України.  
Метою розвитку зовнішньоекономічних відносин України з ЄС є 
забезпечення економічної інтеграції господарства України у 
загальноєвропейський економічний простір. Це значною мірою залежить від 
реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС і 
Україною та Тимчасової угоди про торгівлю. Основними пріоритетами мають 
стати:  трансформація політичного визначення України як держави з 
перехідною економікою до юридичного закріплення її статусу в законодавстві 
ЄС з метою отримання відповідних торговельно-економічних, фінансово-
кредитних, інвестиційних преференцій; розширення доступу українських 
товарів, зокрема таких важливих, як текстиль, продукція металургійної 
промисловості та сільського господарства на європейські ринки; підтримка 
ефективних національних товаровиробників шляхом вдосконалення 
міжнародно-правового механізму захисту їх інтересів, зокрема через укладення 
відповідних галузевих угод; зняття існуючих бар’єрів у торгівлі та поглиблення 
виробничої кооперації; гармонізація економічного законодавства відповідно до 
стандартів Європейського Союзу та світової системи торгівлі ГАТТ/СОТ з 
урахуванням національних економічних інтересів і специфіки економіки 
України. Основним етапом на шляху набуття Україною повноправного 
членства в ЄС має стати створення економічних і правових передумов для 
початку переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 
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